




5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tabungan Sikoci Pensiun pada Bank 
Nagari Cabang Painan maka penulis mencoba menulis kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bank Nagari merupakan satu-satunya bank milik pemerintah daerah 
Sumatera Barat yang bertujuan secara aktif untuk menghimpun dana 
masyarakat guna meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat di 
Sumatera Barat. 
2. Tabungan Sikoci Pensiun merupakan salah satu fitur layanan perbankan 
terbaru yang dihadirkan oleh Bank Nagari dan bisa dijadikan pilihan 
tabungan bagi masyarakat. 
3. Tabungan Sikoci Pensiun Bank Nagari Cabanh Painan ditujukan untuk 
nasabah yang merencanakan dana untuk persiapan masa pensiun yang akan 
digunakan untuk investasi, kebutuhan sehari-hari di masa depan, atau jaminan 
kesehatan. 
4. Tabungan Sikoci Pensiun dikhususkan untuk nasabah perorangan dengan 
ditetapkan setorn rutin dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, fasilitas 
asuransi jiwa untuk kenyaman nasabah, serta suku bunga yang diberikan 
diatas suku bunga sikoci reguler.  
 
 
5. Bank telah menetukan prosedur pembukaan Tabungan Sikoci Pensiun 
sehingga nasabah diberikan kemudahan dalam prosedur pembukaan 
Tabungan Sikoci Pensiun tersebut. 
6. Perkembangan jumlah pembukaan Tabungan Sikoci Pensiun pada Bank 
Nagari Cabang Painan pada bulan Oktober 2019 s/d Februari 2020 tidak 
begitu terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan mayoritas 
masyarakat di Pesisir Selatan bekerja sebagai PNS atau BUMN sehingga 
kurangnya minat masyarakat untuk membuka rekening Sikoci 
Pensiun.Masyarakat sudah memiliki dana pensiunan yang dikelola oleh 
PT.Taspen dan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS. Sementara 
masyarakat yang bekerja di Perusahaan Swasta kurang berminat untuk 
membuka rekening Sikoci Pensiun karena sudah diikutkan oleh perusahaan 
ke dalam asuransi seperti Jamsostek dan lainnya.  
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat memiliki dana pensiun serta 
kurangnya pemahaman manfaat tabungan pensiun juga merupakan salah satu 
hambatan perkembangan Tabungan Sikoci Pensiun Bank Nagari cabang 
Painan. 
5.2  Saran 
Berdasarkan pembahasan tentang prosedur dan strategi pengembangan tabungan 
sikoci pensiun  pada bank nagari cabang painan, maka penulis memberikan saran, 
diantaranya : 
1. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemasaran 
produk tabungan sikoci pensiunBank Nagari adalah dengan memperbanyak 
 
 
kegiatan kegiatan pengenalan produk Tabungan Sikoci Pensiun kepada 
masyarakat. Seperti mengadakan stand mengenai edukasi pengenalan dana 
pensiun, menyebarkan brosur & iklan baik di media cetak maupun elektronik 
guna memperkenalkan manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat dari 
layanan Tabungan Sikoci Pensiun Bank Nagari.  
2. Tabungan Sikoci Pensiun Bank Nagari merupakan fitur layanan perbankan 
terbaru yang mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat, sehingga 
keberadaannya patut dipertahankan. Bank Nagari Cabang Painan harus selalu 
meningkatkan kualitas produk dan manfaat serta kelebihan yang bisa 
diperoleh dari layanan ini untuk dipasarkan dalam dunia tenaga kerja 
sehingga menarik masyarakat khususnya Sumatera Barat agar memiliki 
Tabungan Sikoci Pensiun Bank Nagari. 
 
 
 
 
